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3 　学長は、第 1 項により委任を受けた競争的資金等の管理を、第 4 条第 2 項に規定する者に行わせるものとする。
4 　競争的資金等は本学名義の預金口座に預金し、その資金を適正に管理する。なおこの預金に対する利息については
大学に帰属する。

























































































































　この規程は、2013年 6 月24日から施行し、2013年 4 月 1 日から適用する。
　　附　則
　この規程の一部改正は、2014年 1 月27日から施行し、2013年 4 月 1 日に遡及適用する。但し、第 5 条については2014
年 4 月 1 日から適用する。
　　附　則
　この規程の一部改正は、2014年12月22日から施行する。
　　附　則
　この規程の一部改正は、2015年12月 1 日から施行する。
　　附　則
　この内規の一部改正（第20条・第21条・第24条関係、規程形式の変更に伴う名称変更及び字句修正）は、2016年 3 月
28日から施行し、2015年12月 1 日に遡及適用する。
